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12:20 セミ ファ イナル〈 予選〉 プレゼンテーショ ン
① 伊藤　俊典 人こそが最幸の肥やしとなる
② 上野　裕 乳と蜜の流れる地プロジェクト
③ 小澤　揚徳 さつまいもファー マーズ。世界へ！
休憩　 （ 10分）








14:50 休憩　 （ 30分）




16:10 ⑭ 長谷川　和俊 子供たちへ　未来に託せること
⑮ 原　徹 農できっかけつかみませんか？
⑯ 廣本　直樹 世界最強の野菜の語り部　育成事業
16:50 休憩　 （ 10分）
17:00 ⑰ 水上　篤 子供達の未来へ・次世代へ大人が残す本気の革命





【 開場： 11 :30　 　 開演： 12 :00】
会場：日比谷図書文化館　大ホール　来場者220名（収容人数200名）	  








廣本直樹 水上　篤 水木たける 三森かおり 宮田徳彦
【セミファイナル審査員 
	  
川合　径様/株式会社アントレプレナーセンター　ドリームプラン・プレゼンテーション事務局長 
榊 浩行様/農林水産省経営局就農・女性課　課長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
桐島 ローランド様/マルチクリエイター
鈴木 一寛様/公益社団法人日本農業法人協会常務理事　　　　　　　　　　　　　　　　　
中川 直洋様/ワタミ株式会社広報戦略室　室長 
安本 光政様/カゴメ株式会社　農カンパニー営農支援部長 　　　　　　　　　　　
セミファイナルステージ（予選）	  

開催日１０月２３日（水）　観覧者２００名
会場　日比谷コンベンションホール	  
　　　（千代田区立日比谷図書文化館）	  
　　　発表チーム数　２０チーム
・ファイナルステージ（本選）への選考	  
　審査員による選考会
 	  
ファイナルステージ（本選）
	  
開催日１０月２４日（木）　観覧者１，０００名
会場　東京ビッグサイト　レセプションホール
　　　発表チーム数　８チーム
・福島正伸氏講演	  
・大賞選考　	  
　来場者の投票と審査員により「感動大賞」「共感大賞」を決定
・感動と共感の展示ブース設置（予定）
世界農業ドリームプラン・プレゼンテーション　２０１３	  
開催概要
13
10月24日　ファイナル
会場：東京ビッグサイト レセプションホール　来場者：890名（1,000人収容）	  


【感動大賞】	  
上野　裕「乳と蜜の流れる地プロジェクト」
【共感大賞】	  
水木たける「SEFA　スモール・エクセレント・ファーマーズ・アライアンス」
